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Correction: Plasma 1-deoxysphingolipids are
early predictors of incident type 2 diabetes
mellitus
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The following information is missing from the Funding section: TH also received funding
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